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Teses
LUÍS ESPALLARGAS GIMENEZ
Arquitetura paulistana da década de 60: Técnica e
forma
Data: 18.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Ricardo Marques de
Azevedo
ANTONIO CLÁUDIO PINTO DA FONSECA
A produção imobiliária privada e a construção da
cidade de São Paulo – 1970/2002
Data: 22.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Edgar Gonçalves Dente
ROBERTO MONACO
A apropriação e distribuição das terras devolutas
municipais e a formação espacial da cidade de São
Paulo, a partir de 1930
Data: 22.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Cândido Malta Campos Filho
GENTIL ALFREDO MAGALHÃES DUQUE PORTO
FILHO
O fim do objeto: Linguagem e experimentação na
arquitetura depois do modernismo
Data: 25.10.04
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Ruth Amaral de
Sampaio
EUNICE HELENA SGUIZZARDI ABASCAL
A recuperação urbana de Bilbao como processo
dinâmico e polifônico
Data: 28.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Bruno Roberto Padovano
JOSÉ ROBERTO MERLIN
Ensino e prática do projeto
Data: 11.11.04
Orientador(a): Prof. Dr. Gian Carlo Gasperini
FABIO ROBBA
A praça contemporânea nas grandes capitais
brasileiras (1990 a 2004): Do programa à forma
projetual
Data: 23.11.04
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
ARI VICENTE FERNANDES
Urbanização x recursos hídricos na bacia do
Piracicaba: A necessária compatibilização entre
diretrizes regionais e intervenções locais
Data: 29.11.04
Orientador(a): Prof. Dr. Philip Oliver Mary Gunn
SANDRA MARIA MARCONDES PERITO CARLI
Habitação adaptável ao idoso: Um método para
projetos residenciais
Data: 29.11.04
Orientador(a): Prof. Dr. Ualfrido Del Carlo
ARIANE DANIELA COLE
Representar a cidade, representar a paisagem: Um
permanente processo de criação
Data: 09.12.04
Orientador(a): Prof. Dr. Issao Minami
STAEL DE ALVARENGA PEREIRA COSTA
Transformações, conflitos, perdas e permanências
na paisagem sul-metropolitana de Belo Horizonte
Data: 16.12.04
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
APARECIDA NETTO TEIXEIRA
Espaço público e projeto urbano: O Eixo
Tamanduatehy em Santo André (SP)
Data: 17.12.04
Orientador(a): Profa. Dra. Sueli Terezinha Ramos
Schiffer
DECIO AMADIO
Desenho urbano e bairros centrais de São Paulo.
Um estudo sobre a formação e transformação do
Brás, Bom Retiro e Pari
Data: 20.01.05
Orientador(a): Prof. Dr. Adilson Costa Macedo
JORGE LUIS DOMENE ESCOBAR
Arquitetura de edifícios para a saúde e as unidades
básicas saúde e família
Data: 27.01.05
Orientador(a): Prof. Dr. Dácio Araújo Benedicto
Ottoni
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MÁRCIO NOVAES COELHO JÚNIOR
Projetos de intervenção no bairro da Luz:
Patrimônio e cultura urbana em São Paulo
Data: 01.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Luís Antonio Jorge
CRISTINA PEREIRA DE ARAÚJO
Porto (in) Seguro: A perda do paraíso. Os reflexos
do turismo na sua paisagem
Data: 04.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Renato Mesquita
Pellegrino
RICARDO DUALDE
IPTU sob medida: Análise de dados fiscais e
socioeconômicos para a tributação de imóveis
residenciais
Data: 05.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Ricardo Toledo Silva
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS
Passagem e permanência nas ruas da cidade de
São Paulo: Vivência dos moradores da Fábrica da
Pompéia e os espaços institucionais
Data: 06.10.04
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Cecília Loschiavo
dos Santos
ANTONIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR
A preservação da ornamentação interna de igrejas
coloniais mineiras: Uma abordagem interdisciplinar
para a conservação preventiva de bens integrados
Data: 08.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Lúcio Gomes Machado
ROBSON DA SILVA MORENO
Gestão local participativa em área ambientalmente
protegida: O caso do Gepam, Santo André, estado
de São Paulo
Data: 13.10.04
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Lúcia Refinetti
Rodrigues Martins
MARIA FERNANDA DERNTL
A produção do espaço urbano sob as monarquias
modernas: Os casos iniciais da Place des Vosges e
de Covent Garden
Data: 14.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Jonas Tadeu Silva Malaco
LEANDRO RODOLFO SCHENK
Os croquis na concepção do espaço arquitetônico:
Um estudo a partir de quatro arquitetos brasileiros
Data: 15.10.04
Orientador(a): Profa. Dra. Vera Maria Pallamin
MARIA HELENA WERNECK BOMENY
Os manuais de desenho da escrita
Data: 15.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Rafael Antonio Cunha
Perrone
TANIA PIETZSCHKE ABATE
Aspectos ergonômicos da criança e o projeto da
pré-escola no estado de São Paulo
Data: 18.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. José Jorge Boueri Filho
ANA CLÁUDIA BRANDÃO SANCHES
Informática aplicada à arquitetura e urbanismo: Um
plano de ensino
Data: 19.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Rafael Antonio Cunha
Perrone
REGINA ADORNO CONSTANTINO
A obra de Abelardo de Souza
Data: 20.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Lúcio Gomes Machado
RICHARD HUGH BENTE
O estudo dos custos e da forma do conjunto
turístico do Jaraguá: 14a área da Associação dos
Trabalhadores Sem-Terra de São Paulo
Data: 21.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Geraldo Gomes Serra
CAMILA FACCIONI MENDES
As interferências da mídia exterior na paisagem
urbana
Data: 25.10.04
Orientador(a): Profa. Dra. Heliana Comin Vargas
EMERSON JOSÉ VIDIGAL
Um estudo sobre o ensino de projeto de arquitetura
em Curitiba
Data: 26.10.04
Orientador(a): Profa. Dra. Marlene Yurgel
MARCOS DE OLIVEIRA COSTA
O departamento de habitação popular: Política  e
habitação entre 1946 e 1962
Data: 28.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Lúcio Gomes Machado
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JOSÉ MARCELO TONINI XIMENEZ
A planta da arquitetura monástica e a regra dos
beneditinos: Séculos VI a XII
Data: 28.10.04
Orientador(a): Prof. Dr. Jonas Tadeu Silva Malaco
RICARDO AUGUSTO DE MELLO GRANATA
Leituras do espaço urbano: Representações da
cidade de São Paulo
Data: 29.10.04
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Cecília Loschiavo
dos Santos
ÉRICA CRISTINA CASTILHO DIOGO
Habitação social no contexto da reabilitação urbana
da área central de São Paulo
Data: 29.10.04
Orientador(a): Profa. Dra. Ermínia T. M. Maricato
PAULA FREIRE SANTORO
A relação da sala de cinema com o espaço urbano
em São Paulo: Do provinciano ao cosmopolita
Data: 03.11.04
Orientador(a): Profa. Dra. Regina Maria Prosperi
Meyer
VALÉRIA CRISTINA LARA REZENDE
O uso de tecnologias passivas e a eficiência
energética na arquitetura: Estudo de caso do
edifício sede dos correios em Belo Horizonte
Data: 08.11.04
Orientador(a): Profa. Dra. Márcia Peinado Alucci
PAULO SILVA LEITE FLÔRES
Poluição visual e percepção da sinalização viária
Data: 08.12.04
Orientador(a): Profa. Dra. Cibele Haddad Taralli
KÁTIA CANOVA
Turismo e hotéis. Centro de São Paulo a partir dos
anos 80
Data: 14.12.04
Orientador(a): Profa. Dra. Vera Maria Pallamin
LIE MATSUMOTO OKAWA
O espaço público e a configuração da paisagem
urbana. Estudo de caso em parcelamento na
periferia de São Paulo
Data: 15.12.04
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Renato Mesquita
Pellegrino
JOÃO CANTERO
A questão da qualidade arquitetônica dimensional e do
custo no planejamento habitacional de interesse social.
A produção da Cohab-SP na década de 90
Data: 17.12.04
Orientador(a): Prof. Dr. Khaled Ghoubar
PIERRE FRANÇA CORRÊA
Paisagem e sentido de lugar. Uma abordagem para os
espaços livres em conjuntos habitacionais
Data: 21.12.04
Orientador(a): Profa. Dra. Catharina Pinheiro Cordeiro
dos Santos Lima
ENEIDA BELLUZZO REGINA GODOY HECK
A Emurb como instrumento de planejamento urbano
em São Paulo: 1971-2001
Data: 17.01.05
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Lúcia Refinetti
Rodrigues Martins
ROSELI MARIA MARTINS D’ELBOUX
Manifestações neoclássicas no Vale do Paraíba:
Lorena e as palmeiras imperiais
Data: 21.01.05
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Lúcia Bressan
Pinheiro
BEATRIZ KARA JOSÉ
A instrumentalização da cultura em intervenções
urbanas na área central de São Paulo 1975 a 2000
Data: 21.01.05
Orientador(a): Profa. Dra. Vera Maria Pallamin
